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Cara menggunakan program ini adalah:
1.	Pastikan komputer anda telah terinstal SQL Server 2000 dan Microsoft Visual Basic 6.0
2.	Sebelum program dijalankan dikomputer anda, pertama-tama harus dicopy terlebih dahulu database ke SQL Server 2000. Cara mengcopy database adalah:
2.1	Matikan terlebih dahulu SQL Server Service Manager, dengan cara klik Stop, sampai tanda hijau berubah menjadi merah, seperti gambar berikut ini:    

2.2	Copy database yang akan digunakan ke drive C – Program Files – Microsoft SQL Server – MSSQL – Data.

2.3	Selanjutnya jalankankan lagi  SQL Server Service Manager, dengan cara klik start, sampai tanda merah berubah menjadi hijau
2.4	Buka SQL Server dengan cara klik Menu Start – Program – Microsoft SQL Server - Enterprise Manager.
2.5	Klik kanan pada database – All Tasks – Attach Database, seperti berikut ini:


2.6	Selanjutnya akan tampil sebuah kotak dialog, klik pada kotak  untuk mencari database yang telah kita copy, yaitu pada Drive C – Program Files - Microsoft SQL Server – MSSQL – Data – SMU_Data.MDF - ok. selanjutnya pada Specify database owner, pilih sa – ok. Lihat gambar berikut ini:

3.	Kembali ke Explorer, copykan program ke Drive C (Folder Sekolah). Untuk menjaga keamanan data-data dan program yang ada, sebaiknya program di buat backup ke drive lain juga. 
4.	Jalankan Microsoft Visual Basic. Klik Menu Start – Program – Microsoft Visual Studio 6.0 – Microsoft Visual Basic 6.0. sehingga akan muncul jendela MS visual basic, pilih Standard.EXE – Open. Lihat tampilan seperti berikut ini:

5.	Setelah muncul jendela MS Visual Basic, pilih Menu File dari MS Visual Basic – Open, selanjutnya cari program yang telah dicopy, di drive C - Open. berikut tampilannya:

6.	 jalankan dengan cara klik Run pada toolbar atau F5 pada keyboard. Setelah program dijalankan, anda diminta untuk mengisi user name dan password. 
7.	Ada dua username dan password. Username dan password untuk umum dan  Username dan password untuk admin. 
8.	Untuk umum, Username : sekolah dan password: sma
9.	Untuk admin : Username : admin dan password : admin

